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 御承知の如 く化凝報告は本年 よh年6回 隔月刊行 となつ て 居 りま
す。幸い諸氏の御協力により順調に運び、藪 に31巻5号 を刊行致 しま
した。英交要 旨は去る6月5欝 及び6日 の爾日京都で行れました本研
究所業績発表講演会に於ける講演要 旨の前半であ ります。
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